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Abstract. The article is sanctified to the analysis of problem of forming
of digital competence for the students of pedagogical universities. On
the basis of analysis of psychological-pedagogical researches and practical
experience the didactics model of formation pedagogical universities students’
digital competence was worked out. The structural blocks of model, that in
co-operation provide her integrity and functioning, are in-process certain.
Destination, theoretical-methodological, semantically-judicial, control-
diagnostic and result blocks behave to them. Worked out and the approved
didactics model is schematic presentation of the corresponding system of work,
that characterizes a hierarchy, sequence, constituents, stages and applied
facilities, forms, methods and to interdependence between them and executes
orientation, executive and correcting functions in organization of study of
pedagogical universities of disciplines of informatics students.
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1 Вступ
Темп дiджиталiзацiї сучасного свiту постiйно пришвидшується,
тому, щоб утриматись на свiтовому рiвнi, iнформацiйне суспiльство в
Українi має постiйно розвиватись. Одним iз чинникiв його розвитку є
формування цифрової компетентностi особистостi. Це вимагає переходу
на якiсно вищий рiвень використання цифрових технологiй в освiтi.
Завданням навчання студентiв педагогiчних унiверситетiв наразi є
не лише дати студентам знання, що є складовою освiтньої програми,
але й сформувати у них важливi вмiння пошуку, збирання та
опрацювання необхiдної iнформацiї, працювати у командi, брати
на себе вiдповiдальнiсть, презентувати результати своєї роботи,
самостiйно опановувати новi технологiї та засоби. Тому актуальнiсть
проблеми формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв не зменшується.
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Проведений теоретичний аналiз наукових дослiджень i публiкацiй
з проблеми професiйної пiдготовки фахiвцiв у вищiй школi свiдчить,
що питання побудови цiлiсної концепцiї формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв предметом
окремого дослiдження у вiтчизнянiй педагогiцi не було. Дослiджується,
як правило, або професiйна компетентнiсть загалом, або пiдготовка
майбутнiх учителiв до професiйної дiяльностi засобами цифрових
освiтнiх технологiй, сутнiсть i структура цифрової компетентностi
й цифрової культури майбутнiх учителiв (А.М.Гуржiй [3],
М. I.Жалдак [19], Н. В.Морзе [7], О. В.Овчарук [8], Ю.С. Рамський [11],
О.М.Спiрiн [13], В. В.Ягупов [17] та iн.).
Одним iз ефективних шляхiв вирiшення проблеми пiдготовки
майбутнiх вчителiв Л. I. Бiлоусова [1], О.В.Бондаренко [4], В.Ю.Би-
ков [2], В.Є.Величко [16], О.О.Лаврентьєва [9], М.В.Марьєнко [5],
С.А.Раков [10], С.О.Семерiков [6], О.В.Спiваковський [14], I.М.Цi-
дило [15], М.П.Шишкiна [12], О. Г.Ярошенко [18] та iншi вченi вбачають
у впровадженнi в процес навчання iнновацiйних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй.
Виходячи iз цього, цiллю нашої статтi є створення моделi форму-
вання цифрової компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв.
2 Результати та обговорення
Формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв є невiд’ємною складовою частиною системи професiйного
навчання у педагогiчних закладах вищої освiти. Їй притаманнi
цiлiснiсть та нерозривнiсть, починаючи з чiтко визначеної мети та
завдань до досягнення планованого результату. Цьому сприяють
ретельний пiдбiр змiсту пiдготовки, пiдходiв та принципiв, застосування
вiдповiдних форм органiзацiї навчального процесу, методiв, дидактич-
них засобiв, прийомiв педагогiчної дiяльностi, дотримання дидактичних
умов формування цифрової компетентностi.
На основi аналiзу психолого-педагогiчних дослiджень за темою
проблеми формування цифрової компетентностi та практичного досвiду
нами було розроблено дидактичну модель формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв (Рис. 1).
Важливою умовою функцiонування моделi формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв є чiтке спряму-
вання всiх компонентiв на досягнення єдиної мети, що забезпечує
її цiлiснiсть, органiзованiсть та ефективнiсть. У цьому контекстi,
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Рис. 1. Дидактична модель формування цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв
метою, як визначено в моделi, є формування цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв у процесi вивчення iнформатичних
дисциплiн, яку визначаємо як iнтегративну якiсть особистостi, що являє
собою здатнiсть i спроможнiсть цiлеспрямовано використовувати IКТ
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для створення, пошуку, обробки, обмiну iнформацiєю у вiртуальному
просторi, виявляти iнформацiйну та медiаграмотнiсть, дотримуватися
правил безпеки в Iнтернетi та кiбербезпеки, розумiти та свiдомо
дотримуватися етики в роботi з iнформацiєю.
Модель розкриває структуру роботи з формування цифрової
компетентностi i при цьому виконує орiєнтацiйну, виконавчу та
коригувальну функцiї.
На пiдставi аналiзу психолого-педагогiчних дослiджень з проблеми
пiдготовки студентiв педагогiчних унiверситетiв ми визначили
структурнi блоки моделi, якi у взаємодiї забезпечують її цiлiснiсть
та функцiонування. До них вiдносяться цiльовий, теоретико-
методологiчний, змiстово-процесуальний, контрольно-дiагностичний та
результатний блоки.
В результатi дослiдження науковцями розвитку суспiльства
(модернiзацiя системи вищої освiти, потреба у пiдготовцi конку-
рентоспроможних фахiвцiв, iнформатизацiя суспiльства та освiти)
розроблена система цифрових компетентностей студентiв педагогiчних
унiверситетiв. Розвиток технологiй надає можливiсть конкретизувати
мету: формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв у процесi навчання iнформатичних дисциплiн. Цi
компоненти утворюють цiльовий блок моделi.
Цiльовий блок моделi формування цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв представлений її головною
метою, що прогнозує прикiнцевий результат, тобто сформовану
цифрову компетентнiсть. Означену мету моделi процесу формування
цифрової компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв доцiльно
конкретизувати завданнями, комплексне розв’язання яких сприятиме
її ефективнiй реалiзацiї, а саме:
• забезпечити в студентiв педагогiчних унiверситетiв належний
рiвень мотивацiї до використання IКТ в особистiй та професiйнiй
дiяльностi;
• сформувати у студентiв мотивацiйно-цiльовий, когнiтивний,
операцiйно-дiяльнiсний та особистiсно-рефлексивний компоненти
цифрової компетентностi;
• забезпечити збiльшення достатнього та високого рiвнiв
сформованостi в студентiв педагогiчних унiверситетiв цифрової
компетентностi.
Теоретико-методологiчний блок мiстить основнi теоретичнi
поняття, що є пiдґрунтям органiзацiї навчального процесу, його
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методологiчнi основи, а також дидактичнi умови формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв в процесi навчання
iнформатичних дисциплiн.
В основу формування цифрової компетентностi покладено методо-
логiчнi пiдходи: системний, компетентнiсний, особистiсно-дiяльнiсний,
iнформацiйний, технологiчний, задачний, модульний, рефлексивний.
Мета й завдання формування цифрової компетентностi студентiв
педагогiчних унiверситетiв тiсно взаємопов’язанi з принципами
органiзацiї процесу пiдготовки, якi визначають основнi вимоги до
формування особистостi студента, органiзацiї освiтньо-виховного
процесу та його змiсту, до засобiв, форм та методiв.
Серед основних нами було визначено такi принципи: всебiчного
iнформацiйного забезпечення, оптимальностi та педагогiчної доцiль-
ностi, iнтерактивностi, комплексної диференцiацiї, керованостi, резуль-
тативностi, процесуальностi, дiагностичностi, геймiфiкацiї, адаптив-
ностi, ергономiчностi.
На основi теоретичного узагальнення аналiзу наукової лiтератури
та практики викладання iнформатичних дисциплiн визначено систему
дидактичних умов, що сприяють формуванню цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв. Серед них: мотивацiйна зумовле-
нiсть взаємодiї суб’єктiв освiтнього процесу в iнформацiйно-цифровому
навчальному середовищi; структурування навчальної iнформацiї у
виглядi проблемної, евристичної та iнтегративної моделей навчання
та її переклад в режим проєктної дiяльностi; забезпечення системного
ускладнювального характеру навчальної дiяльностi студентiв, дiагнос-
тики й своєчасної корекцiї її продуктiв на базi сучасних IКТ.
Перша дидактична умова спрямована на формування мотивацiйно-
цiльового компонента цифрової компетентностi, тобто систему мотивiв
студентiв до взаємодiї в iнформацiйно-цифровому навчальному
середовищi. Передбачає набуття студентами бажаного характеру
установок на використання IКТ у навчальнiй, особистiй та майбутнiй
професiйнiй дiяльностi. Зазначене складатиме аксiологiчне пiдґрунтя
щодо розвитку.
Друга дидактична умова забезпечує оволодiння студентами
знаннями змiсту компетентностi, адже саме на основi структурування
навчальної iнформацiї у виглядi проблемної, евристичної та iнте-
гративної моделей навчання та її перекладу в режим проєктної
дiяльностi. дозволяють сформувати необхiднi знання й умiння для
компетентної життєдiяльностi у вiртуальному просторi та особливостi
використання IКТ в навчальнiй, особистiй та майбутнiй професiйнiй
дiяльностi.
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Завдяки реалiзацiї третьої педагогiчної умови формується особис-
тiсно-рефлексивний компонент цифрової компетентностi, здатнiсть
iнiцiювати педагогiчну дiяльнiсть з використанням IКТ, творчо та
вiдповiдально її здiйснювати, контролювати, досягати запланованого,
проектувати подальшу дiяльнiсть на бiльш високому рiвнi, працювати
з педагогiчними програмними засобами, творчо пiдходити до застосу-
вання IКТ.
Змiстово-процесуальний блок мiстить змiстове наповнення
процесу формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв (змiст навчання, дидактичнi засоби, методи й форми),
узгоджує структурну послiдовнiсть органiзацiї навчального процесу,
спрямованого на сформованiсть компонентiв цифрової компетентностi.
Змiст формування цифрової компетентностi складають iнформа-
тичнi дисциплiни: «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї», «Програ-
мування», «Чисельнi методи», «Комп’ютерне моделювання», «Елек-
троннi освiтнi ресурси», «Web-програмування», «Iнформатична STEM-
освiта», «Iновацiйнi IКТ в освiтi», «Олiмпiадна iнформатика».
Дидактичнi засоби, що використовуються в процесi формування
цифрової компетентностi: програмнi — системи пiдтримки навчання,
середовища програмування та моделювання, засоби розробки
мультимедiа, ресурси мережi Iнтернет, засоби комп’ютерної вiзуалiзацiї
знань; апаратнi — комп’ютерна тхнiка, мультимедiйнi системи,
iнтерактивнi дошки.
Основними методами, застосування яких сприяє досягненню
бажаного результату — формуванню цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв, визначено такi активнi методи
навчання як: iгрове моделювання, дискусiї, конференцiї, мозковий
штурм; iнтерактивнi методи: кейс-метод, метод проектiв; а також:
навчальне моделювання; комп’ютерна вiзуалiзацiя об’єкту чи процесу;
розробка веб-сторiнок для сайтiв; iмiтацiйне моделювання проблем, що
вивчаються; та iн.
Форми навчання використовувалися як iндивiдуальнi так i груповi.
Iндивiдуальнi форми включають самостiйнi заняття в комп’ютерних
класах, iндивiдуальне консультування з проблемних питань, науково-
дослiдницька робота тощо. Груповi форми — лекцiйнi, семiнарськi,
лабораторно-практичнi заняття, електроннi лекцiї, дистанцiйнi
консультацiї, електроннi курси, та iн.
Процес формування цифрової компетентностi є послiдовнiстю
органiзацiйно-методичного, змiстово-процесуального та контрольно-
корекцiйного етапiв, кожен з яких супроводжується впливом на
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характер установок студентiв стосовно використання цифрових
технологiй у особистому життi, навчаннi та професiйнiй дiяльностi.
Органiзацiйно-методичний етап спрямований, в основному, на
формування мотивацiйно-цiльового та когнiтивного компонентiв
цифрової компетентностi. Його завдання забезпечити осмислення та
усвiдомлення студентами особистiсного сенсу цифрової компетентностi
та переосмислення значення для майбутньої професiйної дiяльностi.
Змiстово-процесуальний етап спрямований на оволодiння
студентами знаннями змiсту цифрової компетентностi. Продовжуючи
розвиток мотивацiйно-цiльового компонента, головний акцент робить-
ся на когнiтивному компонентi цифрової компетентностi. Завдання
змiстово-процесуального етапу: забезпечити повноту, глибину, систем-
нiсть знань студентiв педагогiчних унiверситетiв щодо цифрових
технологiй, скерувати студентiв на здобуття знань про особливостi
використання IКТ в особистiй, навчальнiй та майбутнiй професiйнiй
дiяльностi.
Контрольно-корекцiйний етап формування цифрової компетентнос-
тi студентiв педагогiчних унiверситетiв спрямований на подальший
розвиток когнiтивного компонента та, головним чином, на формування
операцiйно-дiяльнiсного компонента цифрової компетентностi.
Контрольно-корекцiйний етап також має завдання забезпечити
досконале оволодiння студентами цифровими технологiями, забезпе-
чити оволодiння ними набором операцiйних умiнь та навичок опрацю-
вання iнформацiї, умiннями працювати з програмним забезпеченням;
привчити студентiв до здiйснення самоконтролю, самоаналiзу та
самооцiнки застосування цифрових технологiй.
Критерiально-дiагностичний блок презентує розробленi
критерiї та показники сформованостi цифрової компетентностi
за чотирма рiвнями (початковий, середнiй, достатнiй, високий).
Для дiагностики досягнень студентiв педагогiчних унiверситетiв
використовуються засоби дiагностики: загальнi — тестування,
анкетування, спiвбесiди, контрольнi роботи; спецiальнi — матрицi
компетентностей, засоби IКТ монiторингу формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв.
Результатний блок моделi представляє завершальним етапом
моделювання процесу формування цифрової компетентностi студентiв
педагогiчних унiверситетiв у процесi вивчення iнформатичних
дисциплiн є конкретизацiя очiкуваних результатiв даного процесу.
процесу формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв у процесi вивчення iнформатичних дисциплiн.
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Отже, формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв у процесi вивчення iнформатичних дисциплiн,
здiйснюване на основi представленої моделi (Рис. 1), покликане
забезпечити пiдвищення рiвня цифрової компетентностi студентiв.
3 Висновки
Розроблена та апробована дидактична модель є схематичним
представленням вiдповiдної системи роботи, що характеризує iєрархiю,
послiдовнiсть, складовi, етапи й застосованi засоби, форми, методи й
взаємозалежностi мiж ними та виконує орiєнтацiйну, виконавчу та
коригувальну функцiї в органiзацiї вивчення студентами педагогiчних
унiверситетiв iнформатичних дисциплiн.
Модель формування цифрової компетентностi студентiв педаго-
гiчних унiверситетiв у процесi вивчення iнформатичних дисциплiн
може бути ефективною за дотримання сукупностi обґрунтованих вище
педагогiчних умов та належного педагогiчного керiвництва
Впровадження та реалiзацiя моделi у практицi педагогiчних
унiверситетiв забезпечить системнiсть i послiдовнiсть освiтнього
процесу, дасть можливiсть спрогнозувати результати використання
IКТ в особистiй дiяльностi, навчаннi та професiйнiй дiяльностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв.
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